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As migrações internacionais produzem efeitos regionalmente diferenciados em função das 




O objectivo deste Relatório é a exposição de duas actividades desenvolvidas no período da 
componente não lectiva: os 6 meses de estágio curricular na OIM (Organização Internacional 
para as Migrações) e a realização dum projecto de investigação. 
 
Sob a Orientação da Chefe da Missão Marta Bronzin foram desenvolvidas várias actividades de 
pesquisa e práticas no auxílio dado aos vários projectos da organização. O projecto foi 
totalmente orientado e executado pela estagiária. 
 
O Relatório de Estágio compreende uma introdução, seguida, no capítulo I, duma caracterização 
sintética da Migração a nível Internacional e Nacional; o segundo e terceiro capítulos 
desenvolvem uma apresentação da OIM bem como as actividades desenvolvidas pela 
Organização e as desenvolvidas durante o estágio, respectivamente; no IV explicita-se o 
projecto realizado sobre a comunidade Cabo-verdiana e finalmente, enunciam-se, no capítulo V 






Palavras-chave: Estágio-OIM-Migrações-Território.  
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International migrations produce differentiated effects regionally, which depend on both the 
characteristics of immigrants, and the territories where they settle themselves. 
 
The purpose of this Report is the exposure of two activities that where developed during the 
non-teaching period: the 6 months of internship in IOM (International Organization for 
Migration) and the process of the research project. 
 
Under the guidance of the Head of the Mission Marta Bronzin, were developed many research 
activities and practices in the help given in the various projects of the organization. The project 
was entirely orientated and executed by the intern.  
 
The Internship Report is composed of an introduction, followed by a succinct characterization 
of the Migration, both National and International; the second and third chapters develop a 
presentation of the IOM as well as the activities that were developed by the Organization and 
the ones developed during the internship respectively; on the fourth chapter the project that was 
done about the Cape Verdean community is explained, and finally, the conclusions, followed by 
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